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Сучасний спорт вищих досягнень з кожним роком, з кожним 
олімпійським циклом пред‘являє до спортсменів більш жорсткі вимоги. До 
загальних проблем, які стосуються усіх спортивних ігор, відноситься 
складність техніко-тактичної майстерності гравців, яка постійно підвищується. 
Тому і в наш час багатьох спеціалістів в галузі теорії і методики фізичного 
виховання продовжують цікавити актуальні проблеми вдосконалення технічної 
майстерності спортсменів. Багато спеціалістів сьогодні працюють над пошуком 
нових раніш не використаних резервів для досягнення високих результатів.  
Н. Г. Озолін [1] вважає, що спортивна техніка – це свідоме, 
цілеспрямоване виконання спортсменом рухів та дій, спрямованих на 
досягнення певного ефекту, пов‘язаного з проявленням в певній мірі вольових 
та м‘язових зусиль, з додержанням певного ритму й темпу та використанням і 
переборюванням умов зовнішнього середовища. 
А. В. Івойлов [2] розглядає спортивну техніку, як систему елементів 
рухів, спрямовану на виконання рухового завдання. Ефективна техніка, яка 
відрізняється високою координованістю, стійкістю і економічністю, дозволяє 
спортсмену досягнути найвищих результатів на змаганнях. 
В. М. Платонов [4] зазначає, що під спортивною технікою слід розуміти 
сукупність прийомів та дій, які забезпечують найбільш ефективне виконання 
рухових завдань, зумовлених специфікою конкретного виду спорту, його 
дисципліни, виду змагань. 
А. М. Лапутін [3] пише, що спортивна техніка – це система рухових дій, 
яка заснована на раціональному використанні рухових можливостей людини, та  
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спрямована на досягнення високих результатів в обраному виді спорту 
(вирішення основного рухового завдання ).  
Поняття «спортивна техніка» і «технічна оснащеність» (підготовленість) 
спортсмена не слід вважати однаковими. 
Технічна підготовленість є одним із факторів, що визначають рівень 
майстерності спортсменів та багато в чому залежить від кінцевої мети, на 
досягнення якої спрямовані певні рухові дії. Вона характеризується тим, що 
вміє робити спортсмен і як володіє засвоєними діями. В першу групу 
показників технічної підготовленості можна включити: обсяг, різнобічність, 
раціональність технічних дій, які вміє виконувати спортсмен, а в другу: 
ефективність, засвоєння дій [4]. 
Критерії технічної підготовленості визначаються віком спортсменів, їх 
кваліфікацією. Їх основними показниками є оптимальна форма, структура та 
надійність дій при виконанні насамперед всієї змагальної вправи. 
В. М. Платонов вважає, що технічна підготовленість – це ступінь 
освоєння спортсменом системи рухів (техніки виду спорту), певних 
особливостей даного виду спорту і спрямованої на досягнення високих 
спортивних результатів. Технічну підготовленість не можна розглядати 
ізольовано, а слід уявляти як складову частину одного цілого. Само собою 
зрозуміло, що чим більшою кількістю прийомів і дій володіє спортсмен, тим в 
більшій мірі він готовий до вирішення складних тактичних завдань, які 
виникають в процесі змагань. 
Розвиток тактики спорту, зміна правил змагань, спортивного інвентарю 
тощо, помітно впливають на зміст технічної підготовленості спортсмена. На 
розвиток спортивної техніки особливо впливають результати наукових 
досліджень в галузі управління рухами технічної підготовки спортсменів, які 
спеціалізуються в різних видах спорту [4]. 
Технічна підготовка спортсмена не має «кінцевого пункту». Вона 
здійснюється на протязі всієї його спортивної діяльності. Для досягнення 
найкращого результату в будь-якому виді спорту потрібна досконала техніка – 
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найбільш раціональний та ефективний спосіб виконання вправи. 
Досконалу техніку волейболіста треба розуміти як сукупність точно 
узгоджених рухів, кожен з яких складає раціональну систему рухів, що 
відзначається високими показниками результативності в умовах змагань. 
Оволодіння досконалою технікою має вирішальне значення в досягненні 
спортивної майстерності в волейболі. 
В структурі технічної підготовленості дуже важливо виділяти базові і 
додаткові дії. Базові рухи і дії складають основу технічного оснащення даного 
виду спорту і їх засвоєння є обов‘язковим для спортсмена. Додаткові рухи та дії 
це другорядні рухи й дії, елементи окремих рухів, які характерні для окремих 
спортсменів і пов‘язані з їх індивідуальними особливостями. В кінцевому 
рахунку саме ці додаткові рухи і дії формують індивідуальну технічну манеру, 
стиль спортсмена. Технічна оснащеність в спортивних іграх пов‘язана, як з 
широтою технічного арсеналу, так і вмінням спортсмена обирати та 
реалізовувати найбільш ефективні рухові дії в варіативних ситуаціях при 
недостатній інформації та гострому дефіциті часу це визначається поняттям 
«технічна майстерність спортсмена» [5]. 
За ступенем засвоєння прийомів та дій технічна підготовленість 
характеризується трьома рівнями: 1) наявністю рухових уявлень про прийоми й 
дії та спроб їх виконання; 2) виникненням рухового вміння; 3) створенням 
рухової навички. 
До головних показників результативності техніки належать: точність, 
сила, економічність, ефективність, варіативність та стабільність, замаскованість 
основних тактичних особливостей, що не дає змоги супернику прогнозувати 
розвиток подальших дій, швидка пристосовуваність техніки до різних умов 
проведення конкретної гри (зал, його розміри, перешкоди, майданчик, 
температура, погодні умови тощо). 
Висновки: 
1. Аналізувати й оцінювати техніку, здійснювати її постановку і 
вдосконалення потрібно на основі обов‘язкового врахування нерозривного 
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взаємозв‘язку її біомеханічних характеристик з комплексом показників 
результативності. 
2. Найбільш важливими при аналізі техніки є поняття про структурність, 
стабільність і варіативність рухів. Варіативність та стабільність різних 
елементів системи рухів має дуже важливе значення для успішного виконання 
техніки волейболу. 
3. В техніці волейболу розглядають вихідні положення та ряд фаз. Такий 
поділ є логічно виправданим. Аналіз техніки за окремими фазами руху дозволяє 
глибше зрозуміти кінематичні та динамічні характеристики рухів, визначити 
варіативність та стабільність окремих фаз технічного прийому. 
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